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AKUNTANS I DASAR 
Buku akuntansi dasar ini disusun untuk anda yang ingain mempelajari dasar-dasar akuntansi, 
baik mahasiswa dip loma maupun sarjana, ataupun masyarakat umum. Disajikan dengan 
sistematika yang berdasarkan dengan gambaran lingkungan bisnis dan entitas bisnis dalam 
akuntansi, dijelaskan juga secara berkesinambungan dari satu siklus ke siklus akuntansi lainnya 
beserta contoh yang selalu berkaitan. Dalam buku ini bahasa dan penyajian serta contoh yang 
digunakan membuat anda dengan mudah dapat memaha mi akuntansi. 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang akuntansi, dalam buku ini d isajikan juga 
cara dan permasalahan akuntansi tungga;l dan tata buku tunggal. Jenis akuntansi ini 
menggambarkan bahwa akuntansi tidak harus diselesaikan melalu i siklus akuntansi saja, seperti 
dalam double entry bookkeeping. Juga dijelaskan tentang akuntansi manufaktur sebagai dasar 
untuk memahami akuntansi biasa.  
